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1.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisa data yang telah dilakukan 
sebelumnya menunjukkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut :   
1. Profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan secara 
simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal pada 
perusahaan manufaktur.  
2. Berdasarkan hasil koefisien determinasi nilai Adjusted Rsquare sebesar 0,191, 
hal ini berarti besarnya pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan 
dan pertumbuhan penjualan dapat menjelaskan struktur modal sebesar 19,1% 
sedangkan 80,9% dijelaskan oleh faktor-faktor di luar penelitian ini. 
3. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 
modal pada perusahaan manufaktur, artinya peningkatan profitabilitas akan 
berdampak banyak terhadap penurunan struktur modal. 
4. Likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal 
pada perusahaan manufaktur, artinya peningkatan likuiditas akan berdampak 
banyak terhadap penurunan struktur modal. 
5. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh tidak positif dan tidak signifikan 





ukuran perusahaan tidak dapat memberi pengaruh banyak pada peningkatan 
struktur modal. 
6. Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh tidak positif dan tidak signifikan 
terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur. Artinya, peningkatan 
pertumbuhan penjualan tidak mampu memberi dampak banyak terhadap 
peningkatan struktur modal. 
1.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian, 
keterbatasan tersebut antara lain adalah: 
1. Sampel pada penelitian ini adalah sektor aneka industri, dimana sifat dari 




2. Pada penelitian ini tidak menggunakan uji asumsi klasik sehingga tidak dapat 
memberikan kepastian bahwa data yang di dapat memiliki ketepatan dalam 
estimasi, tidak bias dan konsisten. Hal ini terlihat pada kesenjangan nilai DER 
yang tinggi, hal tersebut dapat mengakibatkan bias pada penelitian. 
3. Pada pengukuran variabel likuiditas menggunakan quick ratio masih terdapat 
komponen yang kurang liquid. 
4. Kontribusi variabel-variabel bebas pada penelitian ini hanya mampu 
menjelaskan 19,1% dari besarnya variabel profitabilitas, likuiditas, ukuran 
perusahaan dan pertumbuhan penjualan sehingga masih terdapat 80,9% 
dijelaskan variabel lain sehingga masih banyak variabel yang berpengaruh 






Saran yang dapat diberikan peneliti mengenai penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi investor 
Investor hendaknya sebelum menanamkan modalnya di perusahaan sebaiknya 
melihat struktur modal perusahaan selain pada laba yang di hasilkan 
perusahaan, karena perusahaan dengan struktur modal yang tinggi dapat 
mengakibatkan semakin besarnya resiko perusahaan atas kebangkrutan yang 
nantinya dapat merugikan investor 
2. Bagi perusahaan 
Sebaiknya perusahaan ketika menanamkan modalnya keperusahaan lebih 
memperhatikan profitabilitas dan likuiditas perusahaannya karena hasil dari 
penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas dan likuiditas berpengaruh 
terhadap hutang perusahaan dan juga memperhatikan pengelolaan sumber 
dana khususnya yang berasal dari hutang, karena hutang yang tinggi 
menyebabkan beban bunga yang ditanggung perusahaan semakin besar 
sehingga di khawatirkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Pada penelitian variabel likuiditas yang di ukur menggunakan quick ratio, 
masih terdapat komponen yang kurang liquid sehingga untuk peneliti 
selanjutnya dapat menggunakan current ratio maupun cash ratio untuk 
mengukur variabel likuiditas dan kecilnya nilai R
2
 pada penelitian ini 





yang dapat disertakan oleh peneliti selanjutnya di kemudian hari. Misalnya 
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